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2. 図書館（中央図書館・戸山図書館・理工学図書館・ 所沢図書館）
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教総研、オープン教育セ, 競技スポーツ     
3. 全学共通
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図書館 　 411,429 384,651 -26,778   -6.5% 511,933 
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大 学 院 政 治 学 研 究 科
大 学 院 経 済 学 研 究 科
大 学 院 法 学 研 究 科
大 学 院 文 学 研 究 科




大 学 院 教 育 学 研 究 科
大 学 院 人 間 科 学 研 究 科
大 学 院 社 会 科 学 研 究 科
大 学 院 ス ポ ー ツ 科 学 研 究 科
大 学 院 ア ジ ア 太 平 洋 研 究 科
大 学 院 日 本 語 教 育 研 究 科
大 学 院 情 報 生 産 シ ス テ ム 研 究 科
大 学 院 公 共 経 営 研 究 科
大 学 院 法 務 研 究 科
大 学 院 フ ァ イ ナ ン ス 研 究 科
大 学 院 会 計 研 究 科
大 学 院 環 境・ エ ネ ル ギ ー 研 究 科
大 学 院 教 職 研 究 科
政 治 経 済 学 部
法 学 部
文 化 構 想 学 部
文 学 部
教 育 学 部
商 学 部
社 会 科 学 部
人 間 科 学 部
ス ポ ー ツ 科 学 部
国 際 教 養 学 部
高 等 学 院
本 庄 高 等 学 院
芸 術 学 校
演 劇 博 物 館
比  較  文  学  研  究  室
比 較 法 研 究 所
産  業  経  営  研  究  所
現 代 政 治 経 済 研 究 所
人 間 総 合 研 究 セ ン タ ー
ア ジ ア 太 平 洋 研 究 セ ン タ ー
教  育  総  合  研  究  所
理 工 学 術 院 総 合 研 究 所
ス ポ ー ツ 科 学 研 究 セ ン タ ー
日 本 語 教 育 研 究 セ ン タ ー
教 務 部 長
協  議  員
田中　孝彦
須賀　晃一
尾崎　安央
近藤　二郎
奥村　雅史
齊藤　良行
佐々木　葉
多辺　由佳
雪嶋　宏一
根ケ山　光一
戸田　　学
赤間　高雄
林　　華生
高木　美嘉
村田　智洋
福島　淑彦
鎌野　邦樹
森平　爽一郎
川村　義則
吉田　徳久
三尾　忠男
馬場　義久
三枝　健治
松永　美穂
兼築　信行
青山　瑠妙
井上　達彦
戸田　  学（兼）
柏　  雅之
矢内　利政
大平　　章
八百幸　大
吉田　　茂
伊沢　　久
和田　　修
源　　貴志
岡田　正則
中村　信男
都丸　潤子（〜 2009.6.29）
吉野　　孝（2009.6.30 〜）
根ケ山　光一（兼）
林　　華生（兼）
堀　　誠
山田　眞
赤間　高雄（兼）
高木　美嘉（兼）
田中　愛治
2009年度電子媒体検討委員会名簿
　委　員
馬場　義久
鎌野　邦樹
兼築　信行
雪嶋　宏一
井上　達彦
齊藤　良行
戸田　学
矢内　利政
林　華生
大平　章
八百幸　大
田中　愛治
中島　達夫
中元　誠
荘司　雅之
湯川　亜矢
仁上　園子
小林　邦久
所　属　箇　所
政治経済学部
大学院法務研究科
文学部
大学院教育学研究科
商学部
大学院基幹理工学研究科
社会科学部
スポーツ科学部
大学院アジア太平洋研究科
国際教養学部
高等学院
教務部長
図書館副館長
図書館事務部長
図書館事務副部長兼総務課長
図書館情報管理課長
高田記念図書館担当課長
理工学図書館担当課長（〜 2009.11.30）
理工学図書館担当課長兼所沢図書館担当課長
（2009.12.1 〜）
